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rhp`MJNnhMNqNahj+MhjNMZlGj[NgNShl/-3,mKhfJ\g\gZ
n[NGMqGgnGZNm\gnlhMpKNMJt +Mhj\gZGgMn[Npg\kpNjlhj{
Nln]Nm hO ZlGj[NgN 1hrNqNl n[pm QGl n[N jlNjGlGn]hgm hO +{
MhjNMZlGj[NgNGlNONrGgMn[Npn\`]xGn]hgShl .-3,m[Gmghn
JNNg lNjhlnNM nh n[N JNmn hO hpl _ghraNMZNEdb BNn n[N mpK{
KNmmOpa NfjahtfNgn hO +MhjNM ZlGj[NgN Gm n[N GghMN Shl
`]n[]pf\hg JGnnNl\Nm fG_Nm +MhjNM ZlGj[NgN G jlhf\m\gZ
NaNKnlhMNShl .-3,m]gn[NgNGlOpnplN cgGMM\n]hgm]gKNn[N+
Mhj]gZ [Najm Jl]gZ hn[Nl Gnhfm \gnh n[N ZlGj[\n\K mnlpKnplN
Mpl]gZ [\Z[nNfjNlGnplN nlNGnfNgn n[N KhMhj\gZ hO JHlhg
GgMg]nlhZNghlJHlhgGgMj[hmj[hlpm[GmG`mhJNNgMNfhg|
mnlGnNM nh Ns[\J]n jhm\n]qN NVNKnm hg n[N KGjGK\n\qN jNl{
XlfGgKNCib <[N mpJmn\npnNM JHlhg \g ZlGj[]n\K mnlpK{
nplNm \m jlNONlNgn\G``t JhgMNM r]n[ g\nlhZNg m\gKN n[N +5
JhgM]m\gn[NfhmnmnGJ`NNgNlZtmnGnNEe <[NjlNmNgKNhO+}
5 \m jlhjhmNM nh jlhq\MN jmNpMhKGjGK]nGgKN n[lhpZ[ n[N
lNMhs lNGKn\hg r\n[ n[N jlhnhgyb GgM NqNg r]n[ G mhM]pf
\hg GgM `]n[]pf ]hg Shl gNpnlGa NaNKnlhatnNmy r[\K[ rGm
KhgO]lfNMJtn[N `GlZNlKpllNgnlNmjhgmNmGn `hrNljhnNgn\G`m
7g n[N hn[Nl [GgM n[N KhMhj\gZ hO JHlhg GgM j[hmj[hlpm
rGmm[hrgnh ]gnlhMpKNfhlN7KhgnG]g]gZOpgKn]hgGaZlhpjm
nhNg[GgKNn[NjmNpMhKGjGK]nGgKN<[N\g[\J]n]hgnh[tMlhZNg
Nqhapn]hgGngNZGn\qNjhnNgn\G`m GgM hs]MGn]hg Gn []Z[`tjhm\{
n]qNjhnNgn]GamrNlNG`mhhJmNlqNMXln[NKhMhj\gZhO +GgM
8 nh mnGJ]`\xN n[N KGjGK\n]qNjNlXlfGgKNr\n[]g n[N jhnNgn]Ga
r\gMhrEiI	^ <[N Khgnl\Jpn\hgm hO g]nlhZNg GgM j[hmj[hlpm
r\``JN]gnlhMpKNM]gMNnG]a\gn[NSha`hr\gZmNKn\hgm
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5 Mhj\gZ \m n[N fhmn jlhf\m]gZ MpN nh n[N rN``NmnGJa\m[NM
jlNjGlGn]hgfNn[hMmanKGgJNGK[\NqNMn[lhpZ[n[NGffhs]{
MGn\hg hO KNlnG\g KGlJhg fGnNl\Gam& GgM M\lNKn KGlJhg\xG{
n]hgd~ [tMlhn[NlfG`mhaqhn[NlfGa nlNGnfNgnmy! hl K[Nf]|
KGa qGjhl MNjhm\n]hg ,?- nlNGnfNgnm	
 hO g\nlhZNgKhg{
nG]g]gZjlNKplmhlm0hplntjNmhOg\nlhZNgKhgnG]g]gZOpgKn\hg{
G`Zlhpjm[GqNJNNgShpgMhgZlGj[NgN`GtNlmnhNg[GgKNKG|
jGK]n\qN jNlXlfGgKN( jtl\M]g]K 5 5! '$N? jtllh`]K 5
jtl\M\gN55N?kpGnNlgGlt55:N?GgMjtl{
\M\gN6hs\MN 5AN?9 *mMNj\KnNM]gn[NaNYm\MNhO
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b 5! 5 GgM5A mnlpKnplNm GlN `hKGnNM hg n[N
NMZNhOZlGj[NgN r[NlNGm5:GjjNGlm N]n[Nlhgn[NNMZNhl
hgn[NJGmGajaGgNhOZlGj[NgN;\gKNZlGj[NgNaGtNlmGlNghn
G`rGtmjNlONKnM\mlpjn\hghgn[NJGmG`j`GgNm\mKhffhg`thJ{
mNlqNM`NGM]gZnhn[NShlfGn]hghO5!GgM5hgn[NMNONKnm
hOn[NJGmG`jaGgNGmrNa`Gm\gM\KGnNMJtn[Nl\Z[nm]MNhO0\Z{
plN[
 Shln[NKGmNhOg\nlhZNgj`GmfGnlNGnfNgn
;\f\`Gl nh + Mhj\gZ n[N \gKhljhlGn\hg hO g\nlhZNg K[GgZNm
n[NmplPGKNN`NKnlhg\KjlhjNlnthOZlGj[NgNGgMNg[GgKNmn[N
MhpJ`N`GtNlKGjGK]nGgKNhOn[NMhjNMKGlJhgm=[N-0< MNg{
m\nt OpgKn\hgG` n[Nhlt mnpMt Shln[NjlhnhgGMmhljn]hghgn[N
MhjNM NMZNm ]gM\KGnNm n[Gn jlhnhg Ns[\J]nm mnlhgZNl ]gnNlGK{
n]hgmr]n[5MhjNMNMZNmlGn[Nln[Gg + hl7MhjNMNMZNme 
r[\K[fGtJNGmKl\JNMnhn[N]gKlNGmNMJGm\K\nt\gnlhMpKNMJt
5KhgnG\g\gZ OpgKn\hgGa Zlhpjm hg n[N mplPGKNFe  -\VNlNgn
Olhf n[N KGmN Shl7KhgnG]g]gZ OpgKn\hgGaZlhpjmr[]K[JNGl
fhlN GK]M\K Zlhpjm NZ KGlJhst`\K Zlhpjm GgM `GKnhgNm
n[GgJGm]K GgMgNpnlGa Zlhpjm NZ j[Ngh`m Nn[Nlm GgM KGl{
Jhgt`m nh lNgMNl GK]M\K mplQGKN gGnplN hg KGlJhgm n[N jlNm{
NgKNhO5KhgnG\g\gZOpgKn\hgG`Zlhpjm\gnlhMpKNmfhlNJGm\K\{
nuNmjNK\G``tShln[NhgNmKhgnG\g\gZ[\Z[GfhpgnmhO5!GgM
5 MpN nh n[N\l NaNKnlhg Mhghl K[GlGKnNl]mn\Km9~
b 7g n[N
hn[Nl [GgM n[N-0<mnpMt G`mh lNqNGam n[Gn n[N ntjN GgM n[N
jhm]n\hg ]N NMZNhlJGmG`j`GgNmhO5KhgnG\g\gZ OpgKn\hgGa
Zlhpjm \gOapNgKN n[N ]hg GMmhljn\hg hg n[N mplUKN m[hr]gZ
n[Gn5!hgn[NJGmG`j`GgNGgMGg\hg5hgJHn[JGmGaGgM
NMZNjaGgNmlNmpan\gn[N`GlZNlJ\gM]gZNgNlZ]NmShljhnGmm\pf
\hgm hg n[N N`NKnlhMN mplOGKN r[\K[ QGK]a\nGnNm n[N XlfGn\hg
hOGMhpJ`N`GtNlFe

<[NN`NKnl]KKhgMpKn]q\nthOKGlJhgmKGgG`mhJNnpgNMJt5
Mhj\gZ<[NjlNmNgKNhO5:GgM5A[GmJNNglNjhlnNMnhNg|
[GgKN n[N NaNKnlhg nlGgmjhln n[lhpZ[ n[N KGlJhg fGnNl]Gam
fG\gnG\g\gZ mpjNl\hl KGjGK\nGgKN lNnNgn]hg Mpl\gZ n[N Umn
K[GlZNM\mK[GlZNjlhKNmm9
 5: ]mjlhjhmNM nh `hrNl n[N
NgNlZt ZGj JNnrNNg n[N [\Z[Nmn hKKpj\NM fhaNKp`Gl hlJ\nGa
1747 GgM ahrNmn pghKKpj]NM fhaNKp`Gl hlJ]nGa 3>47
aNGM]gZnh\fjlhqNMNaNKnlhgnlGgmONlGJ\`\nw ;pK[Gj[Nghf{
Nghg rGm KhgO\lfNM Jt n[N [\Z[ KhllNaGn\hg KhNV]K]Ngn
)'#JNnrNNgn[NmjNK]O]K KGjGK\nGgKNGgM n[NGfhpgnmhO
5:GgM5Ar[NgfNGmplNMGn[]Z[KpllNgn`hGMm9
21hr{
NqNl
n[NNg[GgKNfNgnhON`NKnl]KKhgMpKn\q]nt\m`\f\nNMJtn[N
KhgKNgnlGn\hghO5Mhj\gZ@[Ngn[NGfhpgnhOg]nlhZNgNs{
KNNMm  Gn n[N N`NKnl]K KhgMpKn\q\nt mnGlnm MNKlNGm\gZMpN
nhn[N\gnNllpjn\hghOZlGj[]n\KmnlpKnplNJt5Mhj]gZD
`g GMM]n\hg nh n[N NWNKnm hg MhpJ`N`GtNl KGjGK\nGgKN GgM
KGjGK\nGgKN lNnNgn]hg n[N Khgnl\Jpn]hg hO jmNpMhKGjGK\nGgKN
\m n[N fhmn \fjhlnGgn ONGnplN Xl 5 Mhj\gZ Gm ]gM\KGnNM ]g
GjlNq\hpmmnpMvCiL25!GgM5GlNJN`]NqNMnhjlhq\MNjmNp{
MhKGjGK\nGgKN n[lhpZ[ lNMhs lNGKn]hgm \gqhaq\gZ jlh{
nhgm9
% <[NjlNmNgKNhO5!GgM5GahgZr\n[kp\ghgN
OpgKn\hgG`Zlhpjmhgn[NMhjNMKGlJhgm[Gmm[hrgm\Zg\O]KGgn
NVNKnm hg KGjGK\n\qN jNlThlfGgKN r[\K[ rGm jlhqNg Jt n[N
[]Z[ KhllN`Gn\hg KhNOR\K\Ngn )'' JNnrNNg mjNK]O\K KGjGK]{
nGgKNGgMn[NGfhpgnmhO5!5GgMkp]ghgNZlhpjm9 *
lNKNgnmnpMt[GmNsj`hlNM n[NMNnG\`NMfNK[Gg\mfm lNZGlM]gZ
n[N lNMhs lNGKn]hgm hO g]nlhZNgKhgnG\g\gZ OpgKn\hgGa Zlhpjm
n[lhpZ[ Ns m\np Khpj`NM A8; GgM ,? mnpMv"& <rh N`NKnlh|
K[Nf\KGa lNMhs lNGKn]hgm GlN jlhjhmNM(  n[N lNMhs lNGKn\hg
JNnrNNg5 hg`tjtl]MhgN5GgM5!GgMn[NlNMhslNGK{
n\hg JNnrNNg 5A GgM 5! <[N lNGKn]hg jGn[m GlN m[hrg ]g
0\ZplNGJEe& ;\gKNjlhnhg \m ]gqh`qNM ]g lNMhs lNGKn\hgm Shl
5KhgnG\g]gZOpgKn\hgG`Zlhpjmn[NjmNpMhKGjGK\nGgKNKGgJN
hJmNlqNM Gn `Nmm jhm]n\qN jhnNgn]G`m r[Ng fNGmplNM \g GK\M\K
N`NKnlh`tnNm
 *an[hpZ[ n[N G`_G`]gN mhapn\hg aGK_m G jlhnhg
m\Zg\O]KGgn jmNpMhKGjGK\nGgKN KGg mn\`` JN GK[\NqNM jlhJGJat
MpN nh n[N lNMhs lNGKn\hgm ]gqh`q]gZ ]hgm mpK[ Gm jhnGmm]pf
\hgi^ ,hfjGlNM r\n[ 7KhgnG\g\gZ OpgKn]hgGa Zlhpjm n[N
jmNpMhKGjGK\nGgKNJlhpZ[nJt5KhgnG\g\gZOpgKn]hgG`Zlhpjm
\mfhlNmnGJ`NGgM`NmmKGjGK\nGgKNMNKGt\mhJnG\gNMGOoNlKt{
K`\gZD  1hrNqNl 5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